































































  Žijeme  v době  informačních  technologií,  v níž  dochází  k převratnému  způsobu 
získávání  nových  informací.  Nové  informace  rozšiřují  a  prohlubují  poznání 
v jednotlivých vědních oborech, přičemž řada z nich vyvrací platnost informací doposud 
stávajících.  Jejich obrovský nárůst a stále stoupající složitost vyžaduje  i zásadní změny 
v organizaci  procesu  osvojování  učiva  na  našich  školách.  Na  změny,  které  probíhají, 
ovšem  nereagují  stávající  didaktické  prostředky  určené  k samostudiu  žáků,  např. 
učebnice.  Tyto  rigidní  didaktické pomůcky  jsou  ve  své podstatě  již  několik  desítek  let 
stejné a nerespektují nové požadavky na ně kladené, např. rychlé vyhledávání informací, 
možnost měnit  obsah  učiva, možnost  vnímat  učivo  více  smysly  atd.  Taktéž  atraktivita 
těchto didaktických prostředků je pro žáky velmi nízká a sahají po nich v případě nouze. 
Pro uvedenou rigiditu a nízkou atraktivnost ztrácejí takovéto didaktické prostředky na 















„V  případě,  že  výukové  programy  (elektronické  učebnice)  budou  vhodně 
didakticky  a  technologicky  zpracovány,  umožní  „nahrazení  klasických  učebnic“ 
chemie na našich školách. Nahrazení klasických učebnic nejenže bude studentům 
























  Před  vlastním  zpracováním  práce  bylo  nutné  se  seznámit  se  závaznými 
kurikulárními  dokumenty,  které  jsou  současné  době  platné.  Ve  své  práci  jsem  pak 
vycházel z/ze: 
- Národního programu rozvoje vzdělávání (Kotásek, 2001); 




- ě  pvybraných školních vzd lávacích rogramů. 
  Dále  byl  respektován  Katalog  požadavků  zkoušek  společné  části  maturitní 
zkoušky – Chemie.  
Pedagogicko­psychologický základ práce 
  V této  části  jsem  charakterizoval některé pojmy  z pohledu  různých  autorů,  jako 
např. didaktický prostředek, učební pomůcky, didaktická technika…tak, aby bylo možné 
v souvislosti s IFP určit, o jaký typ výukové pomůcky se jedná, jakou roli IFP bude mít ve 
vzdělávacím  procesu  a  jaké  požadavky  na  něj  budou  kladeny  (Geschwinder,  Růžička, 
Růžičková,  1995). Dále  se  v  textu  soustředím na  teorie,  které mě přímo ovlivňovaly při 




















Pro  budoucí  využití  IFP  na  školách  bylo  nutné  zvolit  vhodnou  technologii. 
Rozhodující výhodou při hledání vhodných technologií byla možnost využít zkušenosti 
s používáním  programu  z vlastní  diplomové  práce  Chemie  manganu.  Tento  program 
jsem prezentoval učitelům a na základě diskuse a realizovaného dotazníkového šetření 
jsem si  ověřil,  jaké  technologie použít. Dotazník  jsem zadal učitelům na přelomu  roku 




Při  výběru  a  uspořádání  učiva  chemie  síry  jsem  vycházel  ze  závazných 
kurikulárních  dokumentů,  z katalogu  požadavků  k  maturitním  zkouškám,  z ŠVP 
vybraných  škol,  ze  zkušeností  středoškolských  učitelů  a  především  z obsahu 
středoškolských  učebnic.  Právě  zjištění  obsahu  středoškolských  učebnic  bylo  velmi 
důležité  z toho  důvodu,  aby  byl  následně  prováděný  výzkum  zjišťování  efektivity 
objektivní.  S přihlédnutím  k těmto  podkladům  jsem  určil  následující  kapitoly  IFP 
(Chemie síry), (Greenwood, Earshaw, 1993). Kapitoly v programu: Úvod, Značka prvku, 
Postavení  v PSP,  Elektronové  konfigurace. Nejběžnější  oxidační  čísla,  Výskyt  v přírodě, 
Síra  a  její  sloučeniny,  Videoexperimenty,  Toxikologické  vlastnosti,  Využití  vybraných 
sloučenin, Závěry úloh a cvičení.  
Vytvořený  program  v sobě  obsahuje  různé  prvky  didaktických  prostředků  např. 
studijní  text,  videosekvence  chemických  experimentů,  kontrolní  otázky,  slovník  atd. 
Taktéž  je program vytvořen  tak, aby umožňoval měnit obsah  i  rozsah učiva,  strukturu 
učiva i různé jiné např. multimediální prvky. V praxi pak může být program použit např. 
jako  učebnice  pro  samostudium  anebo mohou  být  využity  jeho  různé  část  v hodinách 
chemie (Dvořák, 2007).  
Výzkum efektivita IFP v procesu osvojování učiva 
Smyslem  tohoto  výzkumu  bylo  posoudit  míru  osvojení  učiva  tematického  celku 
chemie síry, a to podle toho, zda se žáci učili z běžně dostupných tištěných materiálů či 
z IFP metodou samostudia. Vzorkem pro výzkum byla  skupina  cca 300 žáků  středních 
škol  –  gymnázií.  Žáci  psali  během  3 měsíců  tři  velmi  podobné  testy  (Chráska,  1999). 






Nakonec  jsem dospěl  k  závěru,  že  všechny  stanovené  hlavní  i  dílčí  cíle  disertační 
práce byly splněny a stanovená výzkumná hypotéza byla potvrzena.  
Z analýzy  výukových  programů  a  elektronických  učebnic  jsem  usoudil,  že  na 
našem trhu není dostatečně kvalitní didaktický prostředek.  
Dotazníkové  šetření  zjišťující  zájem  mezi  učiteli  a  mezi  žáky  o  IFP  potvrdilo 
soudobý  trend  používání  počítačů  ve  vzdělávání.  Dále  se  jednoznačně  prokázalo,  že  o 
daný didaktický prostředek (IFP) bude zájem na obou stranách. Taktéž většina učitelů 
by  přivítala  námi  zdůrazňovanou  možnost  zasahovat  do  obsahu  programu  dle  svých 
potřeb. 
O  vhodnosti  zvolené  technologie  ‐  DHTML,  kterou  byl  IFP  vytvořen,  jsem  se 
přesvědčil  prostřednictvím  besed,  diskusí  a  dotazníkového  šetření.  Z tohoto  šetření  je 
patrné, že učitelé se základní počítačovou gramotností a s alespoň elementární znalostí 
HTML  mohou  do  IFP  libovolně  zasahovat,  upravovat  a  přizpůsobovat  jej,  a  to  podle 
vnějších a vnitřních podmínek procesu osvojování učiva. Tímto způsobem mohou učitelé 
žáků kám chemického vzdělávání. m poskytovat materiály k aktuálním otáz
Na  základě  zjištěných  skutečností  jsem vytvořil  interaktivní  flexibilní program 
„Chemie  síry“,  a  to  tak  aby  v návaznosti  na  reformu  školství  byly  splněny  veškeré 
poža oderní didaktický pdavky na m rostředek určený pro samostudium.  
Vytvořený  IFP  jsem ověřoval  na  gymnáziích po  celé České  republice. Výsledkem 
bylo  prokázání  hlavní  výzkumné  hypotézy  této  práce,  že  samostudium  s  IFP  vede 
k lepším  výsledkům  v procesu  osvojování  chemického  učiva.  Skutečnost,  že  osvojení 
oznatků u skupiny používající IFP je trvalejší, se mi nepodařilo prokázat. p
 
 
